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D EP da vasında kanıt tartışması
DG M ’deki D E P  davasını Yaşar Kemal ve çok sayıda yabancı gözlemci izledi.
► D EP davasında, 
dosyadaki kanıtların 
okunmasına başlandı.
Sanık milletvekilleri ve 
avukatları, belgelerin 
sahte olduğunu ileri 
sürerek dosyadan 
çıkarılmasını istediler.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - “Vatana ihanet” suçla­
masıyla haklarında idam cezası 
istemiyle dava açılan 5 eski 
D E P  milletvekili ile Şım ak Ba­
ğımsız Milletvekili Mahmut 
Alınak’ın yargılandığı D E P  da­
vasında, dosyada bulunan ka­
nıtların okunmasına başlandı.
Sanık milletvekilleri ve avukat­
ları, bazı kanıtların “sahte” ol­
duğunu ve bazılarının ise huku­
ka aykırı yollardan elde edildi­
ğini ileri sürerek D G M  Savcı­
lığını suçladılar ve dosyadan çıkarılmasını 
istediler.
Eski Şım ak Milletvekili Orhan Doğan, 
D G M  Savcıhğı’mn kendisini P K K  lideri 
Abdullah Öcalan’ın Bekaa’daki basın top­
lantısına katıldığını ileri sürdüğü tarihte 
Meclis’te olduğunu, TB M M  Başkanlığı’- 
nın yazısıyla kanıtladı. Kanıtların okun­
ması sırasında mahkeme heyeti ile sanıklar 
arasında yer yer tartışma çıktı. Duruşmayı 
izleyen ünlü yazar Yaşar Kemal, “Türkiye’­
nin demokrasisi mahkeme karşısında. Bu 
ayıp sadece Türkiye’nin değil, hepimiz suç­
luyuz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Fran- 
çois Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterand,
sanık Leyla Zana'ya gönderdiği mektupta, 
“yargılamanın giderek rejimin yargılan­
masına dönüşeceğini” söyledi.
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’- 
nde (D G M ) görülen ve eski D EP milletve­
killeri Hatip Dicle, Ahmet Türk, Leyla 
Zana ve Suti Sakık ile Bağımsız Şımak 
Milletvekili Mahmut Ahnak’m yargı­
landığı D E P  davasının dünkü duruşması, 
dosyadaki delillerin elde edilme yöntemleri 
ve bunların gerçek olup olmadığı tartışma­
ları nedeniyle gergin geçti. Delillerin okun­
masından önce söz alan sanık avukatları­
ndan Hasip Kaplan, D GM  Savcılığı’nca 
davanın kilit tanığı olduğu ileri sürülen Ab-
dülcabbar Gezici nin, Başsavcı Nusret De- 
miral'm baskısıyla ifadesinin alındığını sa­
vunarak “ Bu davanın delillerinin karartı- 
İmasının önlenmesini istiyoruz” dedi.
Mahmut Ahnak’ın avukatı Hülya Sar­
sam da T B M M ’nin müvekkili ile ilgili 3 
dosya hakkında dokunulmazlığının kal­
dırılmasına karar verdiğini, ancak D GM  
Savcılığı’nın iddianamesinde, T B M M ’ce 
dönem sonuna bırakılan dosyaların da yer 
aldığını anımsatarak mahkemenin bu ko­
nuda bir karar vermesi gerektiğini bildirdi. 
Mahkeme heyeti, bu tartışma üzerine kimi 
belgelerin dosyadan çıkarılması istemini 
reddetti.
